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ここでは,7-1 図のようなA の条件ゲートからB の条件ゲートを経た入力
で作動する仕掛と7-2 図のような併列条件で作動に入るものとを基本パター



















































































































設 計 と い う 形 で 出 発 す る こ と に な る 。 し か し こ こ で い う 詳 細 と い う こ と は,
あ く ま で レ シ ス テ ム 監 査 を 実 施 す る に 際 し て の 詳 細 解 析 と い う こ と で あ
っ て ，・
シ ス テ ム そ の も の を あ ら ゆ る 要 求 に も と づ い て 解 析 し よ う と す る も の で は な
い 。 と も あ れ そ の 解 析 項 目 を 説 明 し よ う 。 ト
① パ タ ー ン 解 析
組 織 シ ス テ ム の も と に は ， い く つ も の パ タ ー ン が 存 在 す る 。 組 織 シ ス テ ム
の 行 動 は ， ル ー チ ン の 統 合 さ れ た も の で も あ り ， 繰 り 返 し の 型 で 構 成 さ れ て
い る 場 合 も あ り ， 要 素 の 特 定 化 し た 集 合 で あ る こ と 屯 あ る か ら で あ る 。
そ こ で シ ス テ ム の 能 率 的 ・ 効 率 的 管 理 の た め に は ， ど の よ う な パ タ ー ン の
構 成 に よ っ て い る シ ス テ ム で あ る か を 考 察 し て お か な く て は な ち な い 。 ト
② フ1==・ 一 解 析
動 態 的 に 展 開 す る シ ス テ ム に は
， フp ー が あ る 。 シ ス テ ム が
複 合 し て い る
と ， 複 合 し て い る シ ス テ ム ご と の フ ロ ー が ， 相 互 に 関 連 し 合 っ て 入 り 組 ん だ
複 雑 な ブ ロ ー を 描 く こ と に な る 。 た と え ば ， 物 の 流 れ と 金 の 流 れ ， そ し て 情
報 の 流 れ が ， い く 重 に も 関 係 し て ， 企 業 行 動 実 体 を 握 み に く い も の と し て い
る の で あ る 。 そ こ で7 こ れ ら フ=t ― の 役 割 と 起 承 転 結 を 明 確 に 把 握 し ， 理 想
シ ス テ ム へ の 接 近 を 計 ら な け れ ば な ら な い 。
③ イ ン タ ー フ
ェ イ ス
解 析7)
シ ス テ ム の 進 化 は ， 人 的 中 心 の シ ス テ ム と 機 械 化 シ ス テ ム と を 分 離 し ， と
も に 高 度 な シ ス テ ム 展 開 を 果 し な が ら ， そ の 中 間 点 に イ ン タ ー フ
ェ
イ ス を 必
要 と し て い る
。 ま た ，
複 合 シ ス テ ム は シ ス テ ム 相 互 間 に も そ の 技 術 を 使 い ，
組 織 の 外 部 接 点 に も イ ン タ ー フ
ェ
イ ス の 工 夫 を ほ ど こ す よ う に な
っ
て い る
（ 通 販 シ ス テ ム に 特 に み ら れ る ）。 そ の 故 に ， 必 要 な イ ン タ ー フ
ェ
イ ス の 解 析 が
行 わ れ な け れ ば な ら な い
。
し
④ 情 報 媒 体 解 析OA
時 代 の 今 日 ， 情 報 媒 体 は 多 様 化 し ， 媒 体 の 適 合 性 （ 組 織 管 理 ・ 経 営 管 理
に 対 し て ） も 問 題 と し な け れ ば な ら な い 。 ま た ， 媒 体 の 変 化 ， ト ラ ン ス フ ァ
ー も 注 目 さ れ る 。 媒 体 の 効 率 的 な 利 用 な ら び に 低 コ ス ト で の 媒 体 駆 使 が 工 夫
さ れ な け れ ば な ら な い 。 媒 体 の 選 択 決 定 が シ ス テ ム の 経 済 性 や 生 産 性 を 左 右
す る か ら で あ るOI




































































十シ ステ ムは ， そ の合理性が 高い ほ ど論理レ ベル も高くな り，そ の展 開は複
雑 かつ幅広い もの とな る。し た がっ て， 論理 構造 の把握 とい った 観点 より，
シ ステ ム論理 解 析を 試 み るのが， こ とで の役 割 であ る。 採 り上 げた点 は，因
果 解析， 手順 ツリ ー解 析， ネ ヅトワ ー=-ク解析 であ る。 つ ぎに これら の解 析に
つ いて若 干 の説 明を与え でお こ う。
① 因果 解析 ニ
し
簿記は時に よって因果 簿記 と もいら れ る。 そ のシ ステ ムに おけ る入出関係
を 因果関係 と捉え るからであ る。 こ の ように， シ ス テム の作 動に は，あら か
じ め定め てあ るル ールを 解析し ， モ の構 造的 な働 きを 分 析 ・検討 す ることに
よって， これを 論理 的に把 握す るこ とが でき る。 した が って， 対象 のシ ステ
ムに対す る時 ， そ の働きの因果 的な 展開を 解析す ること は， 解 析手段 とし て
の一つ の重 要課題 であ る。 ニ
② 手順ッ リ ー解析
意思決定 過程を 調べ る時， デシジ ョソ ・ ツi; ーが 使用 され る ことがあ る。
こ のツi; ーと同 様に，仕 事 の手 順を 追い，そ の合理性を 整え るために手 順に
対し て， ツリ ー解析を 行 うことが可 能であ る。 こ の解 析 に より， どの ような
論 理パタ ーン にし たが って， 手順 の 組み合せ が採用 され てい るかが わか る。
また，現手 順 上 の問題 も明確に浮 きぼ りされ ることにな る。
③ ネ ット ワー クノの：解析
システ ムの中 で も， 工程 のシ ステ ムとか， 情 報 のシ ス テ ムには ， ネ ットワ
ー クを 構成し てい るものがあ る。 特 に， 情報 の利 用，そし て処理 の方式を 効
率 の点 で見 ると， ネット ワー タを 組む こ とが 有利 に考え ら れ るも のかお る。
ネ ット ワ ークも一 つ の論理を もってい る。 また 水平 的ネ ットワ ー クもあ れば，
垂 直型 のも のもあ る。 当該 組織 のシ ス テ ム構 造を ， この 方式 よ りみれば，ど






















∧ス テムに接近し 易い 環境づ くりを研 究し た。 また人 間 の 組織に適 応し うるシ
ス テムエ 夫を 検討し た。 一方 シス テ ムの監査で は， ヒ ュ ーマン ・スケ ールで
丿 監 査可能 であ るため のシ ステム解 析技 術 につい て検 討し てきた。 これらを ま
とめて考え て み ると，シ ステム管 理 の課題 とし ては，シ ステ ムに よる管 理思
考 とそれに対 応 するシ ステ ム監査技 術 の発達 が強 く望 ま れてい る とい うこと
へが できる。 そし て，筆 者は， シ ステ ム開発 の際， シ ステ ム維持 の方 法，方式
を 考えるのみな らず, シ ステ ム監査を 容易 にす るシ ステ ムであ るこ とも また，:
重要な開発条 件 と考え てい る。
1） システム具体化については，たとえばハウグッドは，「システム現実化の過程















「時間は， イヴェントに秩序を与えようとする知的な発 明である。そ れに。よっ
てイヴ31ソトは，共存するもの，あるいは連続するものとしてアイデソティフア
イされる。瞬間は単独では存在しない。それは， イヴェントの極小的な単位で，
その中ではイヴェントの前後関係はとくに区別されない。」 ケ ヴ ィレ・リンチ著
東大大谷研訳『時間の中の都市』鹿島出版会，昭和51年，p.172.
